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I de la practica de I'excursionisme n'aprengué, també. el respecte i admiració per 
totes les coses del seu volt. les que trepitjava i les que veia en les seves caminades; 
i foren aquests sentiments de respecte i estimació els que li feien escriure en unes 
pagines del seu liibre ja esmentat: 
.Aquel1 mancament, encomanat #una generació a i'altra. de no haver respectat to- 
tes les coses notables en el seu propi Iloc, era un plany vivent dels homes amadors de 
les coses pairals. D'uns anys en$&, pero. uns quants sabadellencs havien anat recollint 
amorosament objectes i mes objectes amb desti al Museu de la Ciutat. deis quals, des- 
prés d'ésser instaliats provisionalment durant uns anys, a I'Escola Industrial, el Centre 
Excursionista Sabadell, portat per I'amor que sent per les coses nostrades, es decidi 
a organitzar-ne una exposició retrospectiva, la qual, bastida curosament al primer pis de 
la Caixa d'Estalvis. va inaugurar.se amb tota esplendor el mati del dia 19 de juny del 1930. 
Aquella exposició fou el primer mostrari de las coses notables que encara poseeix la 
nostra ciutat i el seu exit fou tant brillant que infiui poderosament la creació definitiva 
del Museu de la Ciutat. 
.Ultra la varietat d'objectes exposats i llur importancia, contribuí a desvetllar I'in- 
teres dels sabadellencs per aquestes coses de la cultura, el cicle de conferencies addients 
a i'exposició. les quals foren desenrotllades pels senyors Joan Montllor, Miquel Carreras, 
Mn. Lluis Carreras i per i'autor d'aquest llibre. Després d'aquests actes, la ciutat espi- 
ritual senti la fretura de posseir el nostre Moseu i ja no es refreda I'entusiasme, bastint- 
se per fi. amb tota dignitat, la instailació del casal del carrer de Sant Antoni. inaugurat 
solemnement en el primer dia de la Festa Major de I'any 1931. La valor del nostre Museu 
i I'interes que té per a la historia de Sabadeil és innegable.. 
El que no diu, pero, Rosell en aquestes ratiles es que el1 fou I'anima i qui porta tot 
el pes de I'organització d'aquesta exposició. 
Josep Roseil i Casablancas no fou el fundador del Museu de Sabadell, pero sense un 
Joan Vila Cinca, sense un Vicenc Renom. sense un Joan Montllor. sense un Francesc Ca- 
sanas. sense un Lluis Mas, sense un Josep Rosell. tindriem avui el Museu de Sabadell? 
El passat 10 de mar$ ens deixa per sempre. Ens queda pero, a més del record d'un 
bon amic, tota la seva obra que la ciutat mai no podra oblidar. 
